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Herzinsuffizienz, Therapiemög-
lichkeiten 583 
Herzkrankheit, koronare, Digi-
talisglykoside vor aortokoro-
narer Bypass-Operation? 
555 
—, —, Einschränkung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit 
192 
- , - , Tagesschwankungen der 
ischämischen ST-Strecken-
senkung 424 
- , - , Thallium-Myokardszinti-
graphie 683 
Herzschrittmacher, Einschrän-
kung der Indikation 560 
Herzstillstand, programmierte 
Stimulation 223 
Herztod, plötzlicher, bei Män-
nern, Häufigkeitsgipfel am 
Montag 384 
Hirnsklerose, tuberöse 521 
Hirnvenenthrombose, Diagno-
se und Antikoagulantienthe-
rapie 744 
Histarnin-H2-Rezeptorenblok-
ker, neue 557 
Histiozytom, malignes fibröses, 
nach suprakondylärer Ober-
schenkelfraktur 336 
Hitzschlag, Blutbildverände-
rung 192 
Homöopathie 517, 758 
Hypercalcämie-Syndrom 92 
Hypercholesterinämie, Soja-
Diät? 30 
—, Therapie mit Apfelpektin 628 
Hyperlipoproteinämie, reversi-
ble, durch Metenolonönan-
that 400 
Hypernatriämisch-hyperosmo-
lares Syndrom 210 
Hyperparathyreoidismus 845 
- nach Ileum-Resektion 724 
—, primärer, Autotransplanta-
tion von kältekonserviertem 
Nebenschilddrüsengewebe 
363 
Hypersomnien, Diagnostik 635 
Hypertension, portale, Shunt-
Therapie? 387 
Hyperthyreoiditis 575 
Hyperthyreose, immunogene, 
und schilddrüsenstimulieren-
de Antikörper 38, 347 
—, thyreostatische Behandlung 
und Rezidivrisiko 43, 347 
Hypertonie, arterielle, Adap-
tion des Blutdrucks nach 
Zweitbelastung 622 
—, - , Blutdruck-Selbstkontrolle 
351 
Hypertonie, arterielle, 
Risiko der Kombination 
von ß-Blockern und Clonidin 
603 
- , - , sonographische Differen-
zierung von renovaskulärer 
und renal parenchymatöser 
Erkrankung 539 
- , und Wallenberg-Syndrom 
681 
- , - , essentielle, Kaliumhaus-
halt bei Behandlung mit ß-
Rezeptorenblocker-Salureti-
ka-Kombinationen 396 
- , renale, bei Sklerodermie, 
Therapie 23 
- , renovaskuläre, transluminale 
Dilatation von Nierenarte-
rienstenosen 358 
Hypertrichosis lanuginosa 823 
Hyperventilationstetanie, Be-
handlung 60 
Hypoglykämie, nächtliche, als 
Ursache transitorischer He-
miparese 384 
Hypothyreose, erhöhte Krea-
tinkinase-Aktivität infolge 
Myopathie 304 
- , konnatale 845 
- , Neugeborenen-Screening in 
der Bundesrepublik 6, 253 
I 
Ichthyosis congenita 289 
Idealgewicht 514 
Ileumhyperplasie, follikuläre 
lymphatische, bei Antikör-
permangelsyndrom 775 
Immunglobulin D 686 
Plasmozytom 678 
Impfstoff gegen Maul- und 
Klauenseuche 855 
Infektionen, Krankenhaus-, in 
einem Universitätsklinikum 
101 
Infektionskrankheiten, melde-
pflichtige, im dritten Quartal 
1980 95 
- , - , im vierten Quartal 1980 
558 
Infertilität durch antispermale 
Antikörper 558 
Inseltransplantation 506 
Insemination, heterologe 195 
- , - , aus rechtlicher Sicht 195 
Insulin, biosynthetisches, zur 
Diabetesbehandlung 792 
- , Serum-, Bestimmung bei ora-
lem Glucosetoleranztest? 798 
Intensivmedizin, Psychosoma-
tik 227 
Interferon, Nebenwirkungen 
854 
- , Synthese, Wirkungsmecha-
nismus und therapeutische 
Erfahrungen 319 
Intrauterine Transfusion 824 
Immunglobulingabe nach Ma-
sern-Mumps-Impfung 60 
Ipratropiumbromid bei bela-
stungsinduziertem Asthma 
bronchiale 301 
Isosorbid-5-mononitrat 96 
K 
Kaffee und Pankreaskarzinom 
760 
Kaliumhaushalt bei antihyper-
tensiver Therapie mit ß-Re-
zeptorenblocker-Saluretika-
Kombinationen 396 
Kammerflimmern, program-
mierte Stimulation 223 
Kardiaspasmus, Therapie 756 
Kardiastenose, maligne, endo-
skopische Tubusimplanta-
tion 504 
Kardiomyopathie, hypertro-
phisch-obstruktive 562 
Karzinome im Hals-Nasen-Oh-
ren-Bereich, adjuvante prä-
operative Chemotherapie 
451 
Katecholamine, Plasma-, Beein-
flussung durch Clonidin 175 
Keratoakanthom 255, 601 
Kerion Celsi 1 
Kernspinresonanz, Diagnostik 
intraabdominaler Krankhei-
ten 480 
Knick-Senkfuß im Kindesalter, 
Einlagen 218 
Kniegelenkserkrankungen, 
Wirkung und Plasmakonzen-
tration von Betamethason in-
traartikulär 704 
Knochen, Mineralgehalt, Zu-
nahme durch Tennis 560 
Knochenmarkkarzinose 385 
Kochsalz und Blutdruck 553 
Körpergewicht, Einfluß von 
Tranquilizern 560 
—, Variationsbreite 514 
Kolonkarzinom, Sphinkterkon-
tinenz-Plastik 12 
Kolon-Normvariante 130 
Koloskopie mit anschließen-
dem Kontrasteinlauf zur 
Dickdarmdiagnostik 29 
— mit Biopsie und passageres 
Fieber 125 
Kolostomie, kontinente, durch 
Transplantation von Darm-
muskulatur 12 
Koma, hyperosmolares diabeti-
sches, Komplikation durch 
myoglobinurisches Nieren-
versagen 708 
Kontaktlinsen, Gefahr für 
Taucher 287 
- , rote, bei Rot-Grün-Farbsinn-
störung 632 
Koronarspasmen, klinische Be-
deutung und therapeutische 
Konsequenzen 586 
Krankenhausinfektionen in ei-
nem Universitätsklinikum 
101 
Krankenhauspatienten, interni-
stische, Veränderungen 1960 
und 1977 81 
Krankenhauspersonal 1978 
255 
Krankenhaustechnische Gesell-
schaft 383 
Krankenversicherung, allge-
meine, mißbräuchliche 
Inanspruchnahme 191 
Krankheiten, iatrogene 479 
- , übertragbare meldepflichtige 
im dritten Quartal 1980 95 
—, , im vierten Quartal 
1980 558 
Kraniopharyngeom, intrakavi-
täre 32P-Bestrahlung 632 
Kreatinkinase, BB-Isoenzym, 
Bestimmung bei Schädel-
Hirn-Verletzungen 32 
- , erhöhte Aktivität bei hypo-
thyreoter Myopathie 304 
Krebs, kolorektaler, Haemoc-
cult-Test und Arnes-Test 
412, 693, 694 
- und Vitamin A 287 
Krebskrankheit, Laienvorstel-
lungen 246 
Krise, thyreotoxische, jod-indu-
zierte, Therapie 725 
Kryptorchismus, Hodenkrebs-
risiko 696 
L 
Lacke, Induktion von Leber-
krankheiten 555 
Leberbiopsie im verkürzten 
Verfahren 223 
- , perkutane, und Hämo-
Cholaskos 126 
—, —, unter sonographischer 
Kontrolle 190 
Leberhyperplasie, fokal-nodu-
läre, bei Cushing-Syndrom, 
sonographische Diagnostik 
647 
Leberkarzinom, multifokales, 
Mikroembolien in die Lun-
genstrombahn 159 
Lebermetastasen, chirurgische 
Behandlung 492 
- , Lebergröße und Lebenser-
wartung 368 
Leberszintigraphie, Aussage-
kraft und nachteilige Wir-
kungen 596 
Leberzirrhose durch Alkohol-
abusus 759 
Legionärskrankheit 730 
- bei einem Kind 600 
- , postmortale Diagnose 64 
Legionella pneumophila, neue 
Serogruppe 224 
Leishmaniose 633 
Leitungszeit, sinuatriale, Be-
stimmung 273 
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Leukämie, akute, diagnostische 
Bedeutung der Desoxy-
nucleotidyltransferase 643 
—, Haarzellen-, durch ionisie-
rende Strahlen verursacht? 
384 
- , Promyelozyten-, akute 561 
- , Virusinfektionen bei Zyto-
statikabehandlung 421 
Leukozytopenie nach Cimeti-
din 30 
Leukozytose, Ursachen 513 
Leukozyturie, Nachweis mit 
Cytur-Test 458 
Liehen ruber planus 793 
Lipase bei extrapankreatischen 
Erkrankungen 219 
Lipoproteine, HDL-, bei Adi-
positas 64 
Liquorpunktion bei Stauungs-
papille 219 
Listeria monocytogenes als Me-
ningitiserreger 837 
Lithium bei jod-induzierter thy-
reotoxischer Krise 725 
—, Bradyarrhythmie bei Kombi-
nation mit Neuroleptika 629 
Lithotripsie, Ultraschall- 763 
Lormetazepam bei Schlaf-
störungen 711 
Lues, Diagnostik 842 
- , positive Seroreaktion bei 
Blutspendern 662 
—, verkannt als Hepatitis (Non-
A-Non-B) 516 
Lumbalpunktion, ambulante 
29 
Lungenarterienembolie, akute, 
echokardiographischer 
Nachweis 179, 829 
- , Dauer der Antikoagulation 
692 
Lungenerkrankungen nach 
mehrjähriger Inhalation von 
Pankreatinstaub 431 
Lungenödem, allergisch be-
dingtes, durch Frischplasma 
760 
Lymphom, zentroblastisch-
zentrozy tisch es 129 
Lymphome, maligne, diagnosti-
sche Bedeutung der Desoxy-
nucleotidyltransferase 643 
—, —, Staging-Laparotomie 233 
- , - , zentralnervöser Befall 124 
Lysolecithin, Reflux nach 
Magenresektion 497 
M 
Magen, Kardiastenose, mali-
gne, endoskopische Tubus-
implantation 504 
Magen-Frühkarzinom, Diagno-
se 317, 347 
- , Prognose 598 
Magenerosion Dieulafoy 193 
Magenkarzinom 2, 666 
- Pilzbefall 380 
Magenresektion, postoperati-
ver Reflux von Gallensäuren 
und Lysolecithin 497 
Magenschleimhaut, Schutzwir-
kung von 16,16-Dimethyl-
Prostaglandin E 2 62 
Mamma-Implantat und Flug-
zeug-Druckkabine 224 
Mammakarzinom, Abgrenzung 
von Frühfällen 605 
- , konservative Primäropera-
tion 329, 596 
- , metastasierendes, Hyperlipo-
proteinämie bei Metenolon-
önanthat-Behandlung 400 
- und Schilddrüsenerkrankun-
gen 520 
—, Zusammenhang mit Gebur-
ten und Geschlecht des Kin-
des 632 
Maprotilin bei endogener und 
psychogener Depression 671 
Mastdarmkarzinom, tiefsitzen-
des, Resektion mit 
Sphinktererhaltung 470 
Maul- und Klauenseuche, Impf-
stoff aus E.-coli-Zellen 855 
Melanom, akrolentiginöses 761 
Meningitis, bakterielle, bei 
Neugeborenen und Säuglin-
gen, Chloramphenicol im Se-
rum und Liquor 739 
- durch Listeria monocytoge-
nes 837 
- , Meningokokken-, Prophy-
laxe 25 
Meningokokken-Meningitis, 
Prophylaxe 25 
Metastasenleber, chirurgische 
Behandlung 492 
—, Lebergröße und Lebenser-
wartung 368 
Metenolonönanthat, Induktion 
einer reversiblen Hyperlipo-
proteinämie 400 
Migräne, Prodrome 158 
ß2-Mikroglobulin 782 
Mistel-Hepatitis 351 
Mitralinsuffizienz, chronische, 
Belastungskatheteruntersu-
chung 804 
Mitralklappenoperation, Früh-
letalität 282 
Mitralstenose, kongenitale 418 
Morbus Basedow und schild-
drüsenstimulierende Anti-
körper 38, 347 
- Bechterew, Therapie 662 
- Bourneville-Pringle 521 
- Crohn, chirurgische Behand-
lung 165 
des Afters 729 
, Diät 348 
- Darier 449 
- Gaucher, pränatale Diagnose 
652 
- Hodgkin, Häufung in einer 
Familie 128 
Morbus Hodgkin, Lebensalter 
als prognostischer Faktor 
453 
, Manifestationsfaktor ei-
ner chronischen hepatischen 
Porphyrie 840 
, Möglichkeiten einer The-
rapiereduktion 566 
, prognostisch ungünstige 
Faktoren 814 
, Überlebensraten bei den 
histologischen Subtypen 571 
- Paget, Behandlung mit Hu-
man-Calcitonin 149 
, Virusätiologie? 632 
- Raynaud, Prostaglandin^-
' Therapie 598 
- Whipple, Therapie 407 
Morphin und Naloxon 411 
Mucopolysaccharide, Behand-
lung arthrotischer Gelenke 
788 
Multiple Sklerose, dezentrale 
Therapie 15 
, kohlenhydratarme Diät 221 
, Prognose 795 
Musikalität, elektroenzephalo-
graphische Analyse 791 
Muskelkraft, Stärkung durch 
Training 631 
Mydriasis durch Dopamin-
Überdosierung? 283 
Myelographie, lumbale, ambu-
lant 29 
Myokard, Schädigung durch 
Blitzschlag 32 
Myokardinfarkt, akuter, Hepa-
rintherapie 544 
-, intrakoronare Fibrinolyse 
253 
, intravenöse Streptokinase-
Infusion 294 
, - , prognostische Aussagen 
aus hämodynamischen Be-
funden 526 
, antiarrhythmische Behand-
lung 594 
, in jüngerem Alter 475 
intrakoronare Streptokinase-
Infusion 765 
, Schmerzdauer und Infarkt-
größe 598 
, sekundäre Prävention 546 
- und Erbrechen 29 
- und Vinblastin 160 
Myokardszintigraphie mit 
Thallium bei koronarer 
Herzkrankheit 683 
Myopathie, hypothyreote, Er-
höhung der Kreatinkinase-
Aktivität 304 
N 
Nahrungsmittelallergie 758 
—, Diagnostik und Therapie 
513 
Naloxon und Morphin 411 
Narbenschmerzen, postopera-
tive, witterungsbedingte 595 
Narkolepsie, Diagnostik 635 
Nasen-Rachen-Fibrom, juveni-
les 97 
Natriumchlorid und Blutdruck 
553 
NBT-PABA-Test bei exokriner 
Pankreasinsuffizienz 222 
Nebennierenschilddrüsengewe-
be, kältekonserviertes, Auto-
transplantation bei primä-
rem Hyperparathyreoidis-
mus 363 
Nekrolyse, toxische epider-
male, nach Doxorubicin 696 
Nekropsie, problemorientierte 
843 
Nephrolithiasis, nicht-opera-
tive Therapie 763 
- , Stoßwellen-Therapie 351 
Neugeborene, Hypothyreose-
Screening in der Bundesrepu-
blik 6, 253 
Neuroleptika, Bradyarrhythmie 
bei Kombination mit Li -
thium 629 
Nierenarterienstenose und Ery-
thropoietin 554 
- , transluminale Dilatation 358 
Nierenerkrankungen mit Hy-
pertonie, sonographische Be-
funde 539 
Niereninsuffizienz bei Sklero-
dermie, Therapie 23 
- , Dialysehäufigkeit in den 
USA 600 
Nierenkrankheiten, computer-
tomographische Diagnostik 
54 
Nierensteine, nicht-operative 
Therapie 763 
Nierentransplantation bei insu-
linpflichtigen Diabetikern 
445 
Nierentransplantationen 
1968-1979, Ergebnisse 106 
Nierenversagen, akutes, Thera-
pie 436 
- , - , durch Piromidsäure 515 
—, —, arteriovenöse Spontanfil-
tration 412 
- , - , postoperatives, Hämodia-
lyse und Peritonealdialyse 
189 
- , myoglobinurisches, bei 
hyperosmolarem diabeti-
schen Koma 708 
Nikotin 856 
N-Nitrosodimethylamin, Ver-
giftung 224 
Noradrenalin, Plasma-, Beein-
flussung durch Clonidin 175 
Normalgewicht, Variations-
breite 514 
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Obduktion, Gefährdung durch 
S. pyogenes 288 
- , problemorientierte 843 
- , Prüfstein klinischer Diagno-
sen 287 
Obstipation und Heißhunger 
auf süße Speisen 852 
Ösophagitis, Herpes- 810 
Ösophaguskarzinom, chirurgi-
sche Behandlung 486 
Ösophagusstenose, maligne, 
endoskopische Tubusim-
plantation 504 
Operationen, ambulante, 
Risiko 255 
Opiat-Abhängigkeit, Langzeit-
folgen 823 
- -Analgesie, peridurale 483 
Orthostasesyndrom, Nitrogly-
cerin und Dihydroergotamin 
553 
Osteochondrosis ischiopubica 
162 
Osteoidosteom 194 
Osteodystrophia deformans 
(Paget), Behandlung mit Hu-
man-Calcitonin 149 
Osteomalazie durch Alumi-
niumhydroxid 600 
Osteopetrosis, Diagnose und 
Prognose 725 
Osteoporose, postmenopausa-
le, Behandlung mit Human-
Calcitonin 149 
Ovulation, Bestimmung durch 
Ultraschall 31 
Ovulationshemmer, Induktion 
von Augenveränderungen 32 
Oxalose, primäre, und Arthro-
pathie 19 
P 
Pankreasdiagnostik, endosko-
pisch-retrograde Pankreati-
ko-Cholangiographie 230 
—, sonographische 67 
—, —, bei unklaren Oberbauch-
beschwerden 71 
Pankreasinsel-Transplantation 
506 
Pankreasinsuffizienz, exokrine, 
NBT-PABA-Test 222 
- , - , nach partieller Duodeno-
pankreatektomie wegen 
chronischer Pankreatitis 269 
Pankreaskarziom durch 
Kaffee? 760 
—, sonographische Diagnostik 
77, 317 
Pankreaslipase: Referenzwerte 
für 25 °C 239 
Pankreatiko-Cholangiographie, 
endoskopisch-retrograde, 
Pankreasdiagnostik 230 
Pankreatinstaub, Lungen-
erkrankungen nach mehrjäh-
riger Inhalation 431 
Pankreatitis, chronische, sono-
graphische Diagnostik 77, 
317 
—, —, Verdauungsleistung nach 
partieller Duodeno-
pankreatektomie 269 
Parathormon 845 
Passivrauchen, Anstieg des 
Carboxyhämoglobins 447 
Pathologen-Mangel 96 
Patienten, internistische, im 
Krankenhaus, Veränderun-
gen 1960 und 1977 81 
Patientenversicherung in 
Schweden 480 
Pektin, Apfel-, bei Hyperchole-
sterinämie 628 
Penicillamin bei progressiver 
Sklerodermie 756 
Pentazocin als Suchtmittel 320 
Periarteriitis nodosa und Hepa-
titis B 626 
Perikarderguß, tamponieren-
der, mit Pulsus paradoxus 
482 
Peritonealdialyse bei akutem 
postoperativem Nierenversa-
gen 189 
Peritoneal-Lavage, diagnosti-
sche 63, 221, 222, 412 
Peritonitis, granulomatöse, 
durch stärkehaltigen Puder 
in Chirurgenhandschuhen 
320 
Perkussion, Umlagerungs- 853 
Phenobarbital bei Fieber-
krämpfen im Kindesalter, Se-
rumkonzentration, Dosie-
rung zur Prophylaxe und 
Therapie 49 
Phlebothrombose, Behandlung 
mit Streptokinase und Hu-
manplasminogen 610 
Phosphat, Malabsorption 
durch Aluminiumhydroxid 
600 
Phosphatase, saure, im Serum, 
diagnostische Bedeutung 
beim Prostatakarzinom 752 
Pickwick-Syndrom, Diagnostik 
635 
Pilzbefall des peptischen Ulkus 
380 
Pilze im Magen-Darm-Trakt 
419 
Piromidsäure, Auslösung von 
akutem Nierenversagen 515 
Plasminogen, Human-, und 
Streptokinase bei Phlebo-
thrombose 610 
Plasmozytom 665 
- IgD- 678 
Pleuraergüsse, Diagnostik mit 
» Umlagerungs-Perkussion « 
853 
- , maligne, Therapie 812 
Plummer-Vinson-Syndrom bei 
Eisenmangelanämie 821 
Pneumocystis carinii, Pneumo-
nie-Erreger bei zytostatischer 
Tumorbehandlung 421 
Pneumoperitoneum infolge Ul-
kusperforation 522 
Pneumothorax als Komplika-
tion bei präoperativer par-
enteraler Ernährung 560 
Polyzythämie, Differentialdia-
gnose 778 
Porphyria cutanea tarda und 
Hepatitis B 757 
, Manifestationsformen 
220 
Porphyrie, chronische hepati-
sche, bei Morbus Hodgkin 
840 
- , , in vier Generationen 
241 
Prä-P-Potentiale aus dem Ober-
flächen-Elektrokardio-
gramm 771 
Prinzmetal-Angina pectoris, 
Symptome und Behandlung 
586 
Prognose durch Thyroxin-Spie-
gel-Bestimmung 856 
Proktalgie, Diagnose und The-
rapie 726 
Prolactinom, Bromocriptin-Be-
handlung 637 
Promyelozytenleukämie, akute 
561 
Propranolol, Absetzsymptome 
563 
- und Cimetidin, Interaktion 
415 
Prostaglandin E2,16,16-Dime-
thyl-, Schutzwirkung auf die 
Magenschleimhaut 62 
Prostatakarzinom, diagnosti-
sche Bedeutung der sauren 
Serum-Phosphatase 752 
- , Leistungsfähigkeit der rekta-
len digitalen Untersuchung 
252 
Pseudomonas aeruginosa, 
Schutzimpfung gegen Infek-
tionen 791 
Psoriasis vulgaris, Knochenma-
nifestation 631 
, Wirkung von Heparin-
Calcium 318 
Psychoanaleptika nach 
Drogenentzug? 251 
Psychosomatik der Intensivme-
dizin 227 
Puder, stärkehaltiger, in Chir-
urgenhandschuhen, Auslö-
sung granulomatöser Perito-
nitis 320 
Q 
Quick-Wert bei mechanischem 
Verschlußikterus 346 
R 
Ranitidin und Cimetidin 382, 
557 
Rauchen und carcinoembryo-
nales Antigen 94 
—, Passiv-, und Gefäßspasmen 
728 
Raynaud-Syndrom, Prosta-
glandin^-Therapie 598 
, sekundäres, Diagnostik 
und Therapie 61 
Reanimation, kardiopulmona-
le, neue Entwicklungen 827 
Rebound-Phänomen nach Ab-
setzen von ß-Rezeptoren-
blockern 563 
Reflux, duodenogastraler, nach 
Magenoperationen 497 
—, vesikoureteraler, und rezidi-
vierende Harnwegsinfekte 
654 
Refluxösophagitis, Scuralfat 
bei 853 
Rehabilitationsmaßnahmen im 
Jahre 1979 415 
Reizblase, Therapie 215 
Rektumkarzinom, Sphinkter-
kontinenz-Plastik 12 
- , tief sitzendes, Resektion mit 
Sphinktererhaltung 470 
Retinol, Serum-, bei Tumoren 
287 
ß-Rezeptorenblocker, Absetz-
symptome 563 
- in Streßsituationen bei Dia-
betes mellitus? 820 
— und Clonidin bei Hyperto-
nie, Risiko der kombinierten 
Behandlung 603 
- zur sekundären Prävention 
nach Myokardinfarkt 546 
Rhabdomyolyse mit 
myoglobinurischem Nieren-
versagen bei hyperosmola-
rem diabetischem Koma 708 
— durch Rodeo-Simulatoren 
728 
Rheologie, Blut-, klinische Be-
deutung 35 
Rhesus-System, Bestimmung 
der Antigen-Merkmale 442 
Rhythmus, zirkadianer, Störun-
gen bei Zyklothymie 728 
Rhythmusforschung, klinische, 
unter A. Jores 186 
Riesenzellarteriitis, Prognose 
695 
Rippenfrakturen bei Golfspie-
lern 383 
Röteln, Antikörperbestimmung 
mit Hämagglutinations-
hemmtest und Hämolyse-in-
Gel-Test 701 
- , begrenzte Immunität 728 
Revakzination 154 
Rotatorenmanschettenruptur, 
operative Behandlung 501 
Rufgeräte im Krankenhaus 256 
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s 
Säuglingsnahrung 855 
Salbutamol bei belastungsindu-
ziertem Asthma bronchiale 
301 
Sarkome, osteogene, im Kin-
desalter, zytostatische Thera-
pie 200 
Schädel-Hirn-Verletzungen, 
Antibiotikaprophylaxe? 692 
, CK-BB-Bestimmung 32 
Schädeloperationen in Kenia 
.157 
Schaumweinverbrauch 1980 
759 
Schilddrüsenerkrankungen und 
Mammakarzinom 520 
Schilddrüsenfunktion im Alter 
315 
Schilddrüsenhormone zur Ge-
wichtsreduktion? 282 
Schilddrüsenkarzinom, Thera-
pie und Prognose 390 
Schilddrüsenknoten, kalter, 
Malignitätsrisiko, Diagno-
stik und Therapie 657 
Schimmelpilzsporen in 
Blumenerde, allergische A l -
veolitis durch Inhalation 115, 
414 
Schizophrenie, erhöhter Zyto-
megalie-Antikörpertiter im 
Liquor 600 
- , Hämodialyse? 160 
Schlafstörungen, Behandlung 
mit Lormetazepam 711 
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Therapie der blanden Struma 
Erfahrungen mit einer Kombination von 100 [ig L-Thyroxin und 10 jig L-Trijodthyronin 
C. R. Pickardt, R. Gärtner, J. Habermann, K. Horn, P. C. Scriba, F. A. Horster, H . Wagner und K. Hengst 
Medizinische Klinik Innenstadt der Universität M ü n c h e n , K l i n i k für Innere M e d i z i n , Medizinische Hochschule Lübeck, Medizinische Kl inik C und Poliklinik der Universität 
Düsseldorf sowie Medizinische K l i n i k und Poliklinik der Universität Münster 
Bei 96 Patienten mit blander Struma wurde eine offene 
Prüfung mit einem neuen Schilddrüsenhormonpräpa-
rat durchgeführt, das 100 u.g L-Thyroxin (T 4) und 
10 jig L-Trijodthyronin (T 3) pro Tablette enthält. Als 
Parameter für die therapeutisch wirksame Tagesdosis 
wurde die Suppression des TRH-stimulierten Thyreo-
tropinspiegels im Serum gewählt. Hierbei war eine 
Tagesdosis von 50 \ig T 4 und 5 (ig T 3 bei 16 Patienten 
unwirksam; 75 jig T 4 und 7,5 u.g T 3 waren bei nur 4 
von 12 Patienten suppressiv wirksam, während 100 (ig 
T 4 und 10 jixg T 3 bei allen Düsseldorfer und Münstera-
ner Patienten, aber nur bei 17 von 31 Patienten in 
München den TRH-stimulierten TSH-Anstieg suppri-
mierte. Während der gesamten Therapiedauer blieben 
Thyroxin- und Trijodthyroninspiegel im Serum im 
Normbereich; bei einigen Patienten erhöhte sich der 
Quotient aus Thyroxin und thyroxinbindendem Glo-
bulin über die Norm. Zeichen einer Überdosierung 
oder Unverträglichkeit wurden nicht beobachtet. In 
pharmakokinetischen Untersuchungen an acht freiwil-
ligen schilddrüsengesunden Probanden erreichte der 
mittlere Thyroxin- und Trijodthyroninspiegel etwa 2 
Stunden nach Applikation sein Maximum und näherte 
sich nach sechs Stunden wieder der Norm. Es zeigten 
sich deutliche individuelle Schwankungen in den 
ersten Stunden nach Applikation. Wir empfehlen des-
halb, Schilddrüsenhormonspiegel erst 12 oder 24 
Stunden nach Applikation eines Schilddrüsenhormon-
präparates zu bestimmen; zu dieser Zeit sollte auch 
der TRH-Test durchgeführt werden. Die Untersuchun-
gen bestätigen die Notwendigkeit, bei der Strumathe-
rapie mit einem Schilddrüsenhormonpräparat die sup-
pressiv wirksame Dosis individuell zu ermitteln; diese 
Dosis beträgt vorzugsweise 100 (ig Thyroxin und 
10 (ig Trijodthyronin oder 150 (ig Thyroxin oder 
100 [ig Thyroxin und 20 jig Trijodthyronin pro Tag. 
Treatment of non-toxic goitre: results of combined 
treatment with 100 jig L-thyroxine and 10 fxg 
L-triiodothyronine 
A new thyroid hormone preparation (100 jig L-thy-
roxine [T 4] and 10 jig L-triiodothyronine [T 3] per 
tablet) was given to 96 patients with non-toxic goitre. 
Suppression of the TRH-stimulated thyrotropin level 
in serum was chosen as a measure of therapeutic 
effectiveness. Daily dose of 50 fig T 4 and 5 |ig T 3 was 
ineffective in 16 patients; 75 jig T 4 and 7.5 |ig T 3 was 
effective in only four of twelve patients, while 100 fig 
T 4 and 10 jig T 3 was effective in all patients from 
clinics in Düsseldorf and Münster, but in only 17 of 31 
patients from Munich, in suppressing the TRH-stimu-
lated TSH rise. During the entire period of treatment 
serum thyroxine and triiodothyronine levels remained 
normal. In some patients the ratio of thyroxine to 
thyroxine-binding globulin was above normal. Signs 
of overdosage or intolerance were not observed. Phar-
macokinetic studies on eight volunteers with normal 
thyroid function demonstrated that the mean thyrox-
ine and triiodothyronine levels reached maximum 
about two hours after administration, returning to-
wards normal after six hours. There were marked in-
dividual variations in the first hours after administra-
tion. It is therefore recommended that the thyroid 
hormone level be determined no earlier than 12 or 24 
hours after the thyroid hormone preparation has been 
administered; T R H test should also be performed at 
this time. These results indicate the need for determin-
ing individually the effective suppressive dose of a 
thyroid hormone preparation in the treatment of 
goitre. Preferably the dose should be 100 jig thyroxine 
and 10 fig triiodothyronine, or 150 jig thyroxine or 
100 jig thyroxine and 20 jig triiodothyronine per day. 
Die beiden physiologischen Schilddrüsenhormone L-Thyr-
oxin und L-Trijodthyronin wurden schon vor Jahrzehn-
ten (2, 3) synthetisiert und stehen für eine medikamen-
töse Therapie einzeln oder in Kombination zur Verfü-
gung. Indikationen für eine Therapie mit Schilddrüsen-
hormonpräparaten sind die blande Struma, die Hypothy-
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reose, die Rezidivprophylaxe nach Strumaoperation, die 
Begleitmedikation bei Entzündungen der Schilddrüse 
und bei antithyreoidaler Therapie sowie zur Hormon-
substitution nach totaler Thyreoidektomie (6, 7, 9, 10). 
Bei der Applikation reiner Thyroxinpräparate überläßt 
man die Bereitstellung des metabolisch wirksamen 
L-Trijodthyronins dem Organismus auf dem Weg einer 
vermutlich bedarfsangepaßten peripheren Dejodierung 
des Thyroxins (13), der sogenannten Konversion. Kom-
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tionsquote und der postabsorptive dosisabhängige Hor-
monspiegelanstieg im Serum (11). Deshalb sollten bei 
einer vergleichenden Studie Einnahmemodus sowie Zeit-
punkt der Blutentnahmen nach Applikation standardi-
siert sein. 
Methoden, Probanden und Patienten 
In dieser trizentrischen Studie wurde ein neues Kombinationsprä-
parat (Prothyrid®) verwendet, das L-Thyroxin und L-Trijodthyro-
nin im Verhältnis 1 0 : 1 enthält. 
Mit radioimmunologischen Methoden wurden die Hormone 
Thyroxin (T 4), Trijodthyronin (T3) und Thyreotropin (TSH) sowie 
das thyroxinbindende Globulin (TBG) gemessen. Thyroxin wurde 
auch bei einigen Patienten mittels Enzym-Immunoassay bestimmt. 
Der TRH-Test wurde mit 200 bzw. 400 ug TRH intravenös 
durchgeführt; die Blutentnahme für die TSH-Bestimmung erfolgte 
vor sowie 30 Minuten nach der TRH-Applikation. 
Für die Untersuchung standen - mit deren Einverständnis - acht 
gesunde Probanden und 96 Patienten zur Verfügung. 
Probanden. Acht Probanden ohne Schilddrüsenkrankheit und 
ohne andere interne Erkrankungen erhielten um 8.30 Uhr nüchtern 
jeweils nach Entnahme einer Blutprobe am ersten Tag 100 ug 
Thyroxin + 10 ug Trijodthyronin und am zweiten Tag 100 ug 
Thyroxin und 20 [ig Trijodthyronin. Im Abstand von 30 bzw. 60 
oder 120 Minuten wurden in den nachfolgenden 6 Stunden Blut-
proben zur Bestimmung von T 4 , T 3 , TBG sowie TSH gewonnen; 
die T4/TBG- und T3/TBG-Quotienten wurden errechnet (Tabelle 1). 
Bei allen Probanden erfolgten die Untersuchungen an zwei aufein-
anderfolgenden Tagen. 
Patienten. Folgende Tagesdosierungen wurden verwendet: 
50 ug T 4 und 5 ug T 3 16 Patienten 
75 ug T 4 und 7,5 ,ug T 3 12 Patienten 
100 [ig T 4 und 10 ug T 3 65 Patienten 
150 ug T 4 und 15 ug T 3 3 Patienten 
96 Patienten mit blander Struma. 
Tab. 1. Schilddrüsenhormonspiegel (T 4 und T 3 ) , thyroxinbindendes Globulin (TBG), T 4/TBG-Quotient, T 3/TBG-Quotient und basale TSH-Spiegel 
vor und nach oraler Applikation von 100 ug T 4 plus 10 ug T 3 (1. Tag) bzw. 100 ug T 4 plus 20 ug T 3 (2. Tag) bei 8 schilddrüsengesunden 
Probanden (x ± s) 
binationspräparate stellen dem Organismus eine fixe 
Kombination von Thyroxin und Trijodthyronin zur Ver-
fügung, wozu in Deutschland Präparate mit einer Kom-
bination 10 : 2 (100 (ig Thyroxin und 20 (ig Trijodthy-
ronin) und — neuerdings — 10 : 1 (100 jLig Thyroxin und 
10 (ig Trijodthyronin) im Handel sind. Bei der Dauerthe-
rapie einer blanden Struma mit Schilddrüsenhormonprä-
paraten sind verschiedene Parameter zu beachten und zu 
messen: 
1. Das Schilddrüsenhormonpräparat soll den Organis-
mus ausreichend mit Hormon versorgen, das heißt, die 
Schilddrüsenhormonspiegel im Blut sollen im Normbe-
reich liegen. 
2. Das Schilddrüsenhormonpräparat soll gleichzeitig 
die hypophysäre thyreotrope Stimulation supprimieren, 
das heißt, im TRH-Test soll der Anstieg des Hypophy-
senhormons Thyreotropin (TSH) nach Applikation des 
hypothalamischen Thyreotropin-Releasing-Hormons 
(TRH) supprimiert sein. 
3. Das Schilddrüsenhormonpräparat soll gut verträg-
lich sein: Es soll keine subjektiven oder objektivierbaren 
Zeichen einer therapeutisch bedingten Überfunktion 
(Hyperthyreosis factitia) provozieren, sondern 
a) eine »Euthyreose« im Hinblick auf die periphere 
Schilddrüsenhormonwirkung und 
b) eine Rückbildung von Umfang und Konsistenz der 
Struma bewirken. 
Bei der Verwendung und Beurteilung von Kombina-
tionspräparaten müssen gewisse pharmakokinetische 
Differenzen der beiden Schilddrüsenhormone beachtet 
werden, so zum Beispiel die unterschiedliche Resorp-
Zeit 
Stunden 
T 4 
[ug/di] 
TBG 
[mg/dl] 
T 4 /TBG T 3 
[ng/dl] 
T 3 /TBG TSH 
[uE/ml] 
0 6,6 ± 1,7 1,6 ± 0,3 4,0 ± 0,6 102 ± 20 61 ± 8 2,3 ± 1,2 
1 7,6 ± 2,1 1,6 ± 0,3 4,7 ± 0,8 130 ± 23 86 ± 17 
CO 
00 
V/2 7,6 ± 1,8 1,6 ± 0,2 4,9 ± 0,8 148 ± 16 97 ± 16 
f— 2 7,7 ± 2,0 1,5 ± 0,3 4,9 ± 0,8 156 ± 14 102 ± 16 
00 21/2 7,5 ± 2,0 1,6 ± 0,3 4,7 ± 0,7 150 ± 15 99 ± 17 
3 7,5 ± 2,1 1,5 ± 0,2 4,8 ± 0,8 142 ± 11 94 ± 15 
4 7,7 ± 2,1 1,5 ± 0,5 4,7 ± 0,7 124 ± 30 81 ± 12 
6 7,6 ± 2,4 1,6 ± 0,3 4,7 ± 0,9 112 ± 21 72 ± 8 1,3 ± 0,7 
0 7,1 ± 2,0 1,6 ± 0,3 4,4 ± 0,9 97 ± 21 62 ± 15 1,0 ± 0,4 
1 8,2 ± 2,1 1,6 ± 0,3 5,2 ± 0,8 204 ± 51 131 ± 22 
CO 
03 V/2 8,4 ± 2,2 1,6 ± 0,3 5,2 ± 0,9 241 ± 50 152 ± 27 
1— 
CD 
2 8,0 ± 1,9 1,5 ± 0,2 5,1 ± 0,8 223 ± 50 145 ± 30 
'CD 
$ 
21/2 8,1 ± 2,2 1,6 ± 0,3 5,2 ± 0,9 222 ± 40 143 ± 18 
3 7,9 ± 2,4 1,6 ± 0,2 5,0 ± 1,1 215 ± 29 137 ± 19 
4 7,7 ± 2,3 1,6 ± 0,3 4,8 ± 0,9 190 ± 25 121 ± 19 
6 7,4 ± 2,3 1,5 ± 0,3 4,8 ± 1,0 152 ± 28 100 ± 18 0,7 ± 0,3 
Normalbereiche 4,5-10,0 altersabhängig 1,8-5,7 80-150 - -2,7 
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Die Patienten wurden zum Teil 2, 4, 8 und 16 Wochen nach 
Beginn der Medikation und dann weiter in vierteljährlichen 
Abständen untersucht; überprüft wurden Körpergewicht, Pulsfre-
quenz, Blutdruck und Allgemeinbefinden sowie der Lokalbefund 
im Halsbereich: Größe, Beschaffenheit, Konsistenz und Verschieb-
lichkeit der Struma, Halsumfang, lokale Stauungs- und Kompres-
sionszeichen (Stridor, Halsvenenstauung) sowie die angeführten In-
vitro-Parameter. Die Patienten waren angehalten, das Präparat 
morgens nüchtern einzunehmen; die Blutentnahmen erfolgten ent-
weder nachmittags oder morgens vor der Einnahme des Präparates. 
Ergebnisse 
Schilddrüsengesunde Probanden. Bei keinem Probanden 
fand sich eine quantitative Veränderung des thyroxinbin-
denden Globulins; die Thyroxin- und Trijodthyronin-
spiegel waren normal, die Probanden euthyreot (Tabelle 
1). Am ersten Untersuchungstag, nach Einnahme von 
100 (Ltg Thyroxin und 10 (ig Trijodthyronin, stieg der 
Thyroxinspiegel nicht über die Norm an. Der höchste 
mittlere T4-Spiegel wurde zwei Stunden nach Applika-
tion gemessen und nahm während der Untersuchungszeit 
nicht mehr ab. Dementsprechend blieb der T 4 /TBG-Quo-
tient nach dem initialen Anstieg konstant. Am zweiten 
Untersuchungstag wurde bei gleicher Thyroxindosis bei 
einem — im Vergleich zum ersten Tag — etwas höheren 
Ausgangswert der höchste mittlere T 4-Gipfel bereits 
anderthalb Stunden nach Applikation erreicht und 
näherte sich 6 Stunden später dem Ausgangswert vor 
Applikation. Der T4/TBG-Quotient lag am Ende des 
zweiten Tages nicht höher als am Ende des ersten. 
Die initial normalen T3-Spiegel stiegen am ersten Tag, 
nach Applikation von 100 (big T 4 + 10 (ig T 3 , auf einen 
Maximalwert zwei Stunden nach der Tabletteneinnahme 
an; nach sechs Stunden war der T3-Spiegel wieder nor-
malisiert. Der T3/TBG-Quotient lag initial im Bereich 
schilddrüsengesunder Personen (40-80), erreichte zwei 
Stunden nach Applikation den Höchstwert und fiel sechs 
Stunden nach Applikation in den Normalbereich ab. Am 
folgenden Tag war der Ausgangswert wieder erreicht. 
Der T3-Spiegel stieg nach 100 (ig T 4 und 20 u.g T 3 bereits 
nach einer Stunde über den oberen Normwert, erreichte 
anderthalb Stunden nach Applikation seinen Gipfelwert 
und fiel sechs Stunden nach Applikation an die obere 
Grenze der Norm. Der T 3/TBG-Quotient stieg nach 
anderthalb Stunden auf das Zweieinhalbfache und lag 
zum Ende der Untersuchung nach sechs Stunden noch 
über dem Ausgangswert. 
Patienten mit blander Struma (Tabelle 2). a) Tagesdo-
sis 50 (ig Thyroxin + 5 (ig Trijodthyronin: Diese 16 
Patienten wurden über 4 Wochen mit gleichbleibender 
Dosis behandelt. Eine Suppression des TRH-stimulierten 
TSH-Anstiegs war in keinem Fall zu beobachten; der 
mittlere Thyroxinspiegel war ebenso normal wie der 
T 4/TBG-Quotient. Der Trijodthyroninspiegel bei 5 dieser 
Patienten lag zwischen 70 und 123 ng/dl und blieb somit 
im Normalbereich. 
b) Tagesdosis 75 (ig Thyroxin + 7,5 (ig Trijodthyro-
nin: Bei diesen 12 Patienten blieben Thyroxinspiegel und 
T 4/TBG-Quotient ebenfalls im Normalbereich. Bei vier 
Patienten konnte eine TSH-Suppression nach T R H beob-
achtet werden, bei acht Patienten blieb diese Suppression 
aus, die Tagesdosierung war demnach unzureichend. 
c) Tagesdosis 100 (ig Thyroxin + 10 (ig Trijodthyro-
nin (= 1 Tablette Prothyrid®): Mit dieser Tagesdosis 
wurden 65 Patienten behandelt (31 in München, 22 in 
Düsseldorf und 12 in Münster). Vier Wochen nach The-
rapiebeginn war der TSH-Anstieg nach T R H bei den 
Patienten aus Düsseldorf und Münster supprimiert; in 
München wurde eine Suppression nur bei 17 der 31 
Patienten beobachtet. Über das Verhalten der Thyroxin-
spiegel und der Trijodthyroninspiegel bzw. deren ent-
sprechenden TBG-Quotienten geben die Tabellen 2 
Tab. 2. Serumspiegel von Thyroxin (T 4) und thyroxinbindendem Globulin (TBG), T 4 /TBG-Quotient, basale TSH-Spiegel und TSH-Anstieg nach 
TRH-Stimulation bei 60 Patienten mit blander Struma während der Behandlung mit verschiedenen Schilddrüsenhormon-Dosierungen (Patien-
tengruppe München) 
Schilddrüsenhormon-Dosis n T 4 [ W / d l ] 
TBG 
[mg/dl] 
T 4 /TBG TSH basal 
[u.E/ml] 
T S H 3 0 min 
[jiE/ml] 
50 \IQ T 4 + 5 u.g T 3 16 7,0 ± 1,2 1,8 ± 0,4 4,1 ± 0,8 1,6 ± 1,3 13,4 ± 12,9 
75 ucj T 4 + 7,5 \IQ T 3 Gruppe A 8 7,0 ± 1,8 1,7 ± 0,7 4,5 ± 1,0 1,0 ± 0,6 8,1 ± 5,7 
Gruppe B 4 8,9 ± 2,3 1,8 ± 0,7 5,4 ± 1,2 s s 
100 (ig T 4 -h 10 (ig T 3 Gruppe A 14 7,2 ± 2,3 1,8 ± 0,4 4,2 ± 1,4 1,4 ± 1,0 9,6 ± 9,3 
Gruppe B 17 9,7 ± 2,2 1,7 ± 0,4 6,1 ± 1,7 s s 
Gruppe B 
T 4 /TBG normal 8 8,8 ± 2,0 1,9 ± 0,4 4,7 ± 0,9 s s 
Gruppe B 
T 4 /TBG erhöht 9 10,4 ± 2,3 1,6 ± 0,4 7,3 ± 1,2 s s 
Gruppe A umfaßt jeweils die Patienten, die bei der applizierten Schilddrüsenhormondosis noch einen TSH-Anstieg nach TRH-Stimulation 
zeigten. 
Gruppe B umfaßt die Patienten, die bei einer applizierten Schilddrüsenhormon-Dosierung keinen TSH-Anstieg nach TRH-Stimulation mehr 
zeigten. 
s = supprimiert 
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Tab. 3. Veränderungen der TSH-Spiegel vor und nach TRH-Stimulation, der Thyroxin- und Trijodthyronin-Spiegel und der T 4 /TBG- bzw. T 3 /TBG-
Quotienten im Verlauf der Behandlung von 12 Patienten mit 100 ug L-Thyroxin plus 10 ug L-Trijodthyronin (Patientengruppe Münster; x ± s) 
TSH basal 
[uE/ml] 
TSH 30 min 
[uE/ml] 
A TSH 
[uE/ml] 
T 4 
[ug/dl] 
T 3 
[ng/dl] 
TBG 
[mg/dl] T 4 /TBG T 3 /TBG 
vor Behandlung 1,7 ± 0,2 12,8 ± 1,4 10,9 ± 1,3 8,3 ± 0,7 98 ± 9 2,4 ± 1,7 3,5 ± 0,3 42 ± 5 
2 Wochen nach Behandlung 1,1 ± 0,2 3,9 ± 0,6 2,8 ± 0,6 9,8 ± 0,7 97 ± 7 2,4 ± 1,5 4,3 ± 0,4 42 ± 4 
4 Wochen nach Behandlung 1,3 ± 0,1 1,8 ± 0,2 0,6 ± 0,1 10,1 ± 0,7 100 ± 5 2,1 ± 1,1 4,7 ± 0,3 48 ± 4 
8 Wochen nach Behandlung 1,2 ± 0,1 1,6 ± 0,2 0,5 ± 0,2 9,9 ± 0,6 98 ± 4 2,2 ± 1,0 4,6 ± 0,3 45 ± 2 
6 Monate nach Behandlung 1,0 ± 0,1 1,4 ± 0,2 0,4 ± 0,04 10,4 ± 0,3 99 ± 5 2,6 ± 0,3 4,3 ± 0,3 42 ± 4 
(München), 3 (Münster) und 4 (Düsseldorf) Auskunft: 
Der Normalbereich für T 4 , T B G und den T 4 /TBG-Quo-
tienten ist bei allen Gruppen derselbe; der Normalbe-
reich für T 3 endet in München bei 150 ng/dl, in Düssel-
dorf bei 200 ng/dl entsprechend einer unterschiedlichen 
radioimmunologischen Methode. 
Während der gesamten Therapiedauer blieben die 
Thyroxin- und Trijodthyroninspiegel im Normbereich, 
wenn sie später als sechs Stunden nach der Schilddrüsen-
hormon-Einnahme bestimmt wurden. Subjektive oder 
objektive Zeichen einer Überdosierung (Hyperthyreosis 
factitia) wurden bei keinem Patienten registriert. 
d) Tagesdosis 150 (LXg Thyroxin und 15 |ig Trijodthy-
ronin: Bei diesen drei Patienten war mit einer Tagesdosis 
von 100 fxg T 4 und 10 |j,g T 3 innerhalb von drei Therapie-
monaten eine TSH-Suppression nach TRH-Stimulation 
nicht eingetreten; eine Erhöhung der Tagesdosis auf VA 
Tabletten Prothyrid führte dann zu der erwünschten 
Suppression. 
Diskussion 
Bei 96 Patienten mit blander Struma wurde eine offene 
Prüfung zur Wirkung eines neuen Schilddrüsenhormon-
präparates durchgeführt, das Thyroxin und Trijodthyro-
nin im Verhältnis 1 0 : 1 enthält. Bei acht schilddrüsenge-
sunden freiwilligen Probanden wurde zudem eine phar-
makokinetische Studie unternommen, in der an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen zunächst die 10 : 1-Kombi-
nation und dann eine 10 : 2-Kombination (100 [xg Thyr-
oxin 4- 20 jag Trijodthyronin) oral appliziert wurde. 
Diese Studie zeigte einen Anstieg des Thyroxinspiegels 
und des T 4/TBG-Quotienten, der länger als 24 Stunden 
nach der Applikation anhielt. Die Trijodthyroninspiegel 
waren stets V/i bis 2 Stunden nach der Applikation 
erhöht und erreichten bei der 10 : 1-Kombination sechs 
Stunden später stets, bei der 10 : 2-Kombination nicht 
den mittleren Normbereich. Die Befunde bei gesunden 
Probanden zeigen, daß Schilddrüsenhormonspiegel am 
Tage der Tabletteneinnahme zur Frage einer ausreichen-
den oder überhöhten Substitutionsdosis nur bedingt ver-
wertbar sind; wir empfehlen eine Kontrolle der 
Serumspiegel einschließlich der TBG-Bestimmung 24 
Stunden nach der Tabletteneinnahme oder unmittelbar 
vor der Applikation. Auch die suppressive Wirkung der 
Schilddrüsenhormontherapie kann mit dem TRH-Test 
zu diesem Zeitpunkt geprüft werden. Diese Empfehlung 
kann zu einer Standardisierung der Blutentnahme unter 
Schilddrüsenhormontherapie beitragen und damit dis-
krepante Befunde bei der Beurteilung von Hormonspie-
geln vermeiden lassen. 
Bei den Patienten mit blander Struma diente der T R H -
Test als wesentlicher Parameter für eine ausreichende 
suppressive Wirkung. Eine zuverlässige suppressive Wir-
kung wurde bei der Mehrzahl der Patienten erst mit einer 
Tagesdosis von 1 Tablette Prothyrid erzielt. Diese Sup-
pression ist bei reiner Thyroxinmedikation mit einer 
Tagesdosis von 150 [xg (8), bei reiner Trijodthyroninme-
dikation mit 50 j^ g/d (12) und mit einer Kombination von 
100 fig Thyroxin und 20 fxg Trijodthyronin pro Tag zu 
beobachten (5, 10). 
Bei einigen Patienten war bereits der T 4/TBG-Quotient 
- als Parameter des sogenannten freien Thyroxins im 
Serum - unter dieser Dosis erhöht. Diese Beobachtung 
spricht dafür, daß nicht eine starre Kombination oder 
allgemeinverbindliche Tagesdosis, sondern eine individu-
elle Ermittlung der substitutiv und suppressiv wirksamen 
Dosis notwendig ist (10). Gelegentlich können besondere 
Zubereitungsformen mit Depot- (4) oder Retard-Wir-
kung (1) angebracht sein. Neben der objektivierbaren 
Tab. 4. Mittelwerte und Standardabweichungen des TSH-Anstiegs nach TRH-Stimulation, der Schilddrüsenhormonspiegel, des thyroxinbinden-
den Globulins und der T 4 /TBG- und T 3 /TBG-Quotienten bei Patienten mit blander Struma vor und nach Behandlung mit 100 ug T 4 plus 10 ug T 3 
(Patientengruppe Düsseldorf), n.s. = nicht signifikant 
Halsumfang 
[cm] 
n = 23 
TSH 
[uE/ml] 
n = 25 
T 4 
[ng/di] 
n = 25 
T 3 
[ng/dl] 
n = 25 
TBG 
[mg/dl] 
n = 16 
T 4 /TBG 
n = 16 
T 3 /TBG 
n = 16 
vor 36,2 ± 3,6 6,3 ± 3,5 8,8 ± 2,2 173,4 ± 39,9 2,2 ± 0,8 4,1 ± 1,4 76,4 ± 26,8 
nach 35,0 ± 3,4 0,7 ± 1,6 9,2 ± 2,4 148,6 ± 28,2 2,5 ± 0,9 3,7 ± 1,0 75,4 ± 28,8 
P n.s. < 0,01 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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substitutiven und suppressiven Wirkung sollte die sub-
jektive Verträglichkeit des Schilddrüsenhormonpräprates 
auch bezüglich der sogenannten Compliance Berücksich-
tigung finden: Bei keinem Patienten mußte die Therapie 
aus Gründen der Unverträglichkeit beendet werden. 
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